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Lista de avaliadores 
 
A décima edição da REAVI contou com os seguintes avaliadores: 
 
Avaliadores INOVA (externos): 
 
Milton Pereira – Dr. - Universidade Federal de Santa Catarina  
Mateus Rauen – Me. – Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Fernando Franco Netto – Dr. - Universidade Estadual do Centro  
Andréa M. B. Tamanine – Dra. - Universidade da Região de Joinville  
Rafael Castoldi – Esp. – Universidade do Sul de Santa Catarina  
Tamara Esteves de Oliveira – Dra. – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Teresinha Covas Lisboa – Dra. – Universidade Paulista  
Viviane Brandão Miguêz –  Dra. – Universidade Federal de Santa Catarina  
 
Avaliadores INOVA (CEPLAN/UDESC): 
 
Alex Luiz de Sousa – Me. – Universidade do Estado de Santa Catarina  
Alexandre Borges Fagundes – Dr. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Delcio Pereira – Dr. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Fernanda Hansch Beuren – Dra. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Leandro Correa Pykosz – Me. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Luiz Claudio Dalmolin – Dr. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Mario Ezequiel Augusto – Dr. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
Nilson Ribeiro Modro – Dr. – Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
Avaliadores tema livre: 
 
Francisca Francivânia Macêdo – Dra. – Universidade Regional de Blumenau  
Sabrina do Nascimento – Dra. – Universidade do Oeste de Santa Catarina  
Yumara Vasconcelos – Dra. – Universidade Federal Rural de Pernambuco  
Antonio Da Silva Carpes – Dr. – Universidade Federal da Fronteira Sul 
Vitor Rigo – Me. – Contábil Colle Ltda. 
Jeter Lang – Dr. – Instituto Federal Catarinense  
Karin Komati – Dra. – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 
Luis Rivera Escriba – Dr. – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
Damiana Almeida – Dra. – Universidade Federal de Santa Maria  
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